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㌟࡜ࡋ࡚ឤࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ୍࡚ᐃࡢ㊥㞳ࢆᣢࡗ࡚ࠖ㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ 15)ࠋ๓⪅ࡣྠ໬㸪ᚋ
⪅ࡣ␗໬ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ஝⮬㌟ࡣ␗໬࣭ྠ໬࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪₇๻
ⓗ⾲⌧ࡢ㚷㈹ࢆࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⾜ືほᐹࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾ㸪␗໬࡜ྠ໬ࡢどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡿព⩏ࡣ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ 
ㄞࡳᡭࡢど⥺࡟ࡼࡿ␗໬࡜ྠ໬ࡢຠᯝࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ಖ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚㸪ࡼࡾ㇏࠿࡞ㄞࡳ⪺࠿
ࡏࡢᐇ㊶࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁ࠺ࠋ 

㸰㸬◊✲᪉ἲ
 ᪉ἲ
 ⁠㈡┴኱ὠᕷෆ A ᗂ⛶ᅬ㸳ṓඣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟㸪ᢸ
௵ᩍㅍ࡟ࡼࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆᐇ᪋ࡋ㸪᧜ᙳࡋࡓᫎീ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ
⾜ືศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡣಖ⫱ᐊෆ࡟㸱ྎࢆタ⨨ࡍࡿᅗ 1㸧ࠋ࣓࢝ࣛձ
ࡣᏊ࡝ࡶࡢᚋ᪉࡟タ⨨ࡋ㸪ㄞࡳᡭࢆṇ㠃࠿ࡽ᧜ᙳࡍࡿࠋ࣓࢝ࣛ
ղࡣㄞࡳᡭࡢྑഃ࡟タ⨨ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᩳࡵ๓࠿ࡽ᧜ᙳࡍࡿࠋ࢝
࣓ࣛճࡣㄞࡳᡭࡢᕥഃ࡟タ⨨ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆᩳࡵ๓࠿ࡽ᧜ᙳࡍࡿࠋ 
 

ᅗ ࣓࢝ࣛࡢ㓄⨨
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ᑐ㇟ࡢసရࡣࠗ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ࡛࠘࠶ࡿࠋ2017 ᖺ㸳᭶ 24 ᪥ᐇ᪋ࡢ㸯ᅇ┠ࡣ㸪ㄞࡳᡭ
ࡀᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞ࡀࡽㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡋ㸪2017 ᖺ㸴᭶ 12 ᪥ࡢ㸰ᅇ┠ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸࡛ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ
ࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞ࡀࡽࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛ࡣ㸪ぢ㛤ࡁ㸯࣮࣌ࢪࡈ࡜࡟㸯ᅇ௨ୖ㸪ㄞࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࢆぢࡸ
ࡍ࠸ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ぢࡿࡼ࠺࡟ᣦᐃࡋࡓࠋ 
⾜ືほᐹ࡛ࡣ㸪ᫎീ࠿ࡽ↓సⅭ࡟ 11 ேࡢᏊ࡝ࡶࢆ㑅ࡪࠋ⤮ᮏࡢ⾲⣬࠿ࡽ⿬⾲⣬ࡲ࡛ࢆ㸪⏬㠃ࡀษࡾ
᭰ࢃࡿ⟠ᡤ㸦ぢ㏉ࡋࢆྵࡴ㸧ࢆ༊ษࡾ࡜ࡋ࡚ 18 ࡢࢩ࣮ࣥ࡟ศࡅ㸪ྛࢩ࣮ࣥࡀ♧ࡉࢀࡿ㛫㸪ಠࡃ㸪᣺ࡾ
㏉ࡿ㸪཭㐩࡜ゝⴥࢆ஺ࢃࡍ㸪཭㐩ࡢ㢦ࢆなࡁ㎸ࡴ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ⾜ື࡟ࡼࡾࠕᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓
ࡽࡋࡓᅇᩘࠖࢆ࢝࢘ࣥࢺࡍࡿࠋ 

 ೔⌮ⓗ㓄៖
 ◊✲࡟㝿ࡋ㸪ᙜヱᗂ⛶ᅬᅬ㛗࠿ࡽ㸪ᑐ㇟࡜࡞ࡿᗂඣࡢಖㆤ⪅࡬᭩㠃࡟࡚༠ຊࢆ౫㢗ࡋ㸪ྠ ពࢆᚓࡓࠋ
ᗂ⛶ᅬᅬ㛗࠾ࡼࡧㄞࡳᡭ࡛࠶ࡿᩍㅍ࠿ࡽࡶ◊✲༠ຊ࡬ࡢྠពࢆᚓࡓࠋࡲࡓ㸪⾜ືほᐹࡢẁ㝵࡛ᑐ㇟࡜
࡞ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑠᩥᏐࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆ๭ࡾ᣺ࡾ㸪༏ྡ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ಶே᝟ሗಖㆤ࡟㓄៖ࡋࡓࠋᮏ◊
✲ࡣ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫࡢ◊✲೔⌮ጤဨ఍ࡢᑂᰝ࡟࡚ᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ほᐹ⤖ᯝ
ศᯒࡢ⤖ᯝࡣ⾲㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ a ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ k ࡲ࡛㸪11 ேࢆほᐹࡋࡓࠋ⾲ࡢࠕa1ࠖࡣࠕ1
ᅇ┠ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ a ࡢᵝᏊ 㸪ࠖࠕa2 ࡣࠖࠕ㸰ᅇ┠ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ a ࡢᵝᏊࠖ
ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ11 ேࡢᏊ࡝ࡶࡀㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ㛫࡟⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘࢆྜィࡍࡿ࡜㸪ㄞࡳᡭࡀ
ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿࠖሙྜࡣ 131 ᅇ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ࠖሙྜࡣ 224 ᅇࡔࡗࡓࠋ 
 
⾲ 1 ㄞࡳ⪺࠿ࡏ୰㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘ 
㼍㻝 㼍㻞 㼎㻝 㼎㻞 㼏㻝 㼏㻞 㼐㻝 㼐㻞 㼑㻝 㼑㻞 㼒㻝 㼒㻞 㼓㻝 㼓㻞 㼔㻝 㼔㻞 㼕㻝 㼕㻞 㼖㻝 㼖㻞 㼗㻝 㼗㻞
㻝 ⾲⣬ 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻜 㻝 㻝
㻞 ぢ㏉䛧䚸ᡬ 㻠 㻜 㻜 㻞 㻝 㻝 㻝 㻜 㻞 㻝 㻜 㻠 㻠 㻞 㻞 㻟 㻠 㻝 㻜 㻜 㻝 㻝
㻟 ᮏᩥ䠍 㻞 㻝 㻝 㻝 㻞 㻝 㻜 㻞 㻝 㻜 㻞 㻞 㻝 㻜 㻜 㻞 㻝 㻝 㻢 㻞 㻝 㻞
㻠 ᮏᩥ䠎 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻟 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻜 㻝 㻜
㻡 ᮏᩥ䠏 㻜 㻝 㻜 㻟 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻞 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜
㻢 ᮏᩥ䠐 㻝 㻜 㻜 㻟 㻝 㻝 㻜 㻜 㻝 㻞 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜 㻟 㻜 㻝 㻞 㻞 㻝 㻞
㻣 ᮏᩥ䠑 㻝 㻞 㻜 㻟 㻠 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻞 㻜 㻝 㻜 㻞 㻞 㻝 㻞 㻞
㻤 ᮏᩥ䠒 㻝 㻜 㻜 㻠 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝
㻥 ᮏᩥ䠓 㻝 㻜 㻜 㻣 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞 㻟 㻠 㻞 㻝 㻠 㻜 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻜 㻟
㻝㻜 ᮏᩥ䠔 㻝 㻜 㻜 㻢 㻝 㻝 㻞 㻝 㻜 㻟 㻝 㻞 㻝 㻠 㻜 㻠 㻝 㻝 㻜 㻞 㻞 㻟
㻝㻝 ᮏᩥ䠕 㻝 㻞 㻜 㻠 㻠 㻜 㻞 㻜 㻞 㻞 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻜 㻟 㻠 㻜 㻟
㻝㻞 ᮏᩥ䠍䠌 㻝 㻝 㻜 㻠 㻝 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜
㻝㻟 ᮏᩥ䠍䠍 㻜 㻜 㻜 㻡 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻠 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜 㻟 㻜 㻜
㻝㻠 ᮏᩥ䠍䠎 㻜 㻜 㻝 㻠 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻟 㻜 㻞 㻜 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜
㻝㻡 ᮏᩥ䠍䠏 㻜 㻜 㻜 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻞 㻜 㻜 㻜 㻞 㻜 㻜 㻜 㻜
㻝㻢 ᮏᩥ䠍䠐 㻝 㻜 㻜 㻠 㻞 㻜 㻞 㻜 㻞 㻞 㻜 㻠 㻜 㻠 㻜 㻜 㻝 㻟 㻟 㻞 㻞 㻞
㻝㻣 ぢ㏉䛧 㻝 㻜 㻜 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻝 㻝 㻜
㻝㻤 ⿬⾲⣬ 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜 㻜 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻝 㻜 㻜 㻜 㻜 㻝 㻜 㻝 㻜
㻝㻣 㻣 㻞 㻡㻢 㻞㻜 㻢 㻝㻜 㻤 㻝㻡 㻝㻣 㻤 㻞㻜 㻥 㻟㻣 㻞 㻞㻜 㻝㻝 㻝㻢 㻞㻞 㻝㻥 㻝㻡 㻞㻜
Ꮚ䛹䜒
ሙ
㠃
䛾
༊
ษ
䜚
ྜィ
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 ࡇࢀࡲ࡛ࡢሗ࿌࡜ࡢẚ㍑ 
ࡇࢀࡲ࡛ࡢほᐹࡢ⤖ᯝࢆᅗ ࡟♧ࡋࡓࠋ

$ ⤌㸪%⤌ࡣ㸲ṓඣࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ$⤌ձ㸪%⤌ձࡣࠗࡁࡻࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞࠘㸪$⤌ղ㸪%⤌ղࡣ
ࠗ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ࠘ࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍ ᖺ  ᭶  ᪥㸪 ᭶  ᪥ᐇ᪋ࠋ& ⤌ࡣ  ṓඣࢡ
ࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ&⤌ձࡣࠗࡁࡻࡔ࠸࡞ࡁࡻࡔ࠸࡞࠘㸪&⤌ղࡣࠗ୕ࡧࡁࡢࡸࡂࡢࡀࡽࡀࡽ࡝ࢇ࠘ࡢ⤖ᯝ
ࢆ♧ࡍ ᖺ  ᭶  ᪥㸪᭶  ᪥ᐇ᪋ࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㸪$ ⤌ղ㸪%⤌ղ࡛ࡣ  ேศࡢほᐹ⤖ᯝࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ẚ㍑ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࡍ࡭
࡚ࡢ⤖ᯝࢆ ேศࡢྜィᩘ࡟┤ࡋࡓࠋ↓సⅭ࡟㑅ࢇࡔ  ேࡢᏊ࡝ࡶࡢ࠺ࡕ㸪 ␒┠ࡢᏊ࡝ࡶࡢᩘࢆ
㝖እࡋࡓࠋ
㔜せ࡞ࡢࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ㄞࡳᡭ࡟ぢࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪ぢࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࠿࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ㚷㈹ែᗘ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘ࡟᫂ࡽ࠿࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ᭱ࠋ ึࡢሗ࿌࡛ࡣ㸪
ࡑࢀࢆ༢⣧࡟ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿࠖ࡜␗໬㸪ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ࠖ࡜ྠ໬ࡢຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋ &
⤌࡛ࡣ㸪ㄞࡳᡭࡀࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿࠖ࡜ྠ໬㸪ࠕᏊ࡝ࡶࢆぢ࡞࠸ࠖ࡜␗໬ࡢຠᯝࡀぢࡽࢀࡓࠋㄞࡳᡭࡢ
ど⥺ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㚷㈹ែᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡣど⥺ࡢᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ᵝ┦ࢆኚ࠼ࡿࡢࡔ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ

 ⪃ᐹ㸫ど⥺ࡢᛶ㉁࡜㚷㈹ែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௬ㄝ㸫
 ⪺ࡁᡭ࡟ྥࡅࡽࢀࡿㄞࡳᡭࡢど⥺ࡢᛶ㉁࡜⪺ࡁᡭࡢែᗘࡢ㛵ಀࢆḟࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪ࠕ⤫ไⓗど⥺ࠖ࡜ࠕඹឤⓗど⥺ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛༊ูࡍࡿࠋ⤫ไⓗど⥺ࡣ㸪᫂☜࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪ
ࢆఏ࠼ࡿ┠ⓗ࡛౑ࢃࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ᭱୰࡟཭㐩࡜ႅࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ㟼࠿࡟
ぢ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ┠࡛ッ࠼࠿ࡅࡿሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪┠ࢆྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛≀ㄒ
୰ࡢⓏሙே≀ࡢឤ᝟ࢆࡼࡾࡣࡗࡁࡾ࡜ఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿሙྜࡶࡇࢀ࡟࠶ࡓࡿࠋࡑࡢど⥺࡟㎸ࡵࡽࢀࡓព
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࿡ࡣ㸪ㄞࡳᡭ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚⤫ไࡉࢀ࡚࠾ࡾ᫂☜࡛࠶ࡿࠋ௚᪉㸪ඹឤⓗど⥺ࡣ㸪ࠕ⪺ࡁᡭ࡟ඹឤࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿཷᐜⓗ࡞ど⥺࡛ࠖ ࠶ࡿࠋㄞࡳᡭࡀ⮬ࡽព࿡ࢆⓎಙࡍࡿ⬟ືⓗ࡞ែᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ⤫ไⓗど⥺࡟ᑐࡋ㸪
ඹឤⓗど⥺ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡀⓎಙࡍࡿព࿡ࢆཷࡅṆࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿཷືⓗ࡞ែᗘࡢ⾲ࢀ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
⤫ไⓗど⥺ࡣࠕఏ㐩ࠖ㸪ඹឤⓗど⥺ࡣࠕ஺ὶࠖࡢࡓࡵࡢど⥺࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ࡜㸪୧⪅ࡣ࡜ࡶ࡟ࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓど⥺࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀࢆࠕඹ᭷ࡢど⥺ࠖ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ㄞ
ࡳᡭࡀᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ྥࡅࡿど⥺ࢆࠕ᳨ศࡢど⥺ࠖ࡜ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ࠺ࡕ㸪⤫ไⓗど⥺ࡣྠ໬ࡢࡣࡓࡽࡁ࡜⤖ࡧࡘࡁࡸࡍ࠸ࠋ㚷㈹ែᗘࢆṇࡍ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㎸ࡵࡓど
⥺࡛࠶ࢀࡤ㸪⪺ࡁᡭࡀࡑࡢពᅗࢆᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⤮ࢆὀどࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≀ㄒ୰ࡢ≉ᐃࡢឤ᝟
ࢆఏ࠼ࡿど⥺࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࡢឤ᝟ࡀ⪺ࡁᡭ࡟ࡶఏ᧛ࡋࡸࡍ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟⪺ࡁᡭࡢど⏺ࡸឤ᝟ࢆ㝈ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ≀ㄒ࡬ࡢឤ᝟⛣ධࢆຓࡅࡿࡓࡵ㸪ྠ໬ࡢࡣࡓࡽࡁࢆࡍࡿࠋ
ඹឤⓗど⥺ࡣ㸪␗໬ࡢࡣࡓࡽࡁ࡜⤖ࡧࡘࡁࡸࡍ࠸ࠋඹឤⓗど⥺ࡀྥࡅࡽࢀࡿ࡜ࡁ㸪⪺ࡁᡭ࡟࡜ࡗ࡚
ㄞࡳᡭࡣࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ┦ᡭࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ௚⪅࡛࠶ࡿࠋ⌧ᐇୡ⏺ࡢ௚⪅ࡢᏑᅾࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜
ࡣ≀ㄒ࠿ࡽ㊥㞳ࢆྲྀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣ␗໬ࡢࡣࡓࡽࡁࢆࡍࡿࠋ
ඹ᭷ࡢど⥺࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪᳨ศࡢど⥺ࢆྥࡅࡿ࡜ࡁ㸪ㄞࡳᡭ࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢពᅗࡀ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋ㞟ᅋ࡛ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟࠾࠸࡚ㄞࡳᡭ࡜⪺ࡁᡭࡣᑐ㠃ࡢ≧ែ࡟࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ㄞࡳᡭ࡜┠ࡀྜࡗࡓ
⪺ࡁᡭࡣࡑࡢពᅗࢆㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋ᳨ศࡢど⥺ࢆྥࡅࡿ࡜ࡁ㸪ㄞࡳᡭࡣࠕ⪺ࡁᡭࡀࡑࡢど⥺ࢆ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅྲྀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡟↓㡻╔࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪⪺ࡁᡭ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡣࠕぢࡽࢀࡓࠖ
ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠕ࡞ࡐぢࡽࢀࡓࡢ࠿ࠖࢆ⪃࠼ࡿࠋࠕ௚⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿㄞࡳᡭࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟≀ㄒ࠿
ࡽࡢ㊥㞳ࢆ࡜ࡽࡏ㸪␗໬ࡢࡣࡓࡽࡁࢆࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪ྠࡌࠕᏊ࡝ࡶࢆぢࡿࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀ␗໬࡜ྠ໬࡜࠸࠺␗࡞ࡿᙳ㡪ࢆ࠾ࡼࡰࡍࡇ࡜
࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢど⥺࠿ࡽ⮬⏤࡞࡜ࡁ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ㄞࡳᡭࡢど⥺ࡀྥࡅࡽࢀ࡞࠸࡜ࡁ㸪⪺ࡁ
ᡭࡣㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡟ཧຍࡍࡿែᗘࢆ⮬ࡽỴࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
$ ⤌㸪%⤌࡛ࡢ⤖ᯝ࡜㸪&⤌࡛ࡢ⤖ᯝࡀ㏫㌿ࡋࡓࡢࡣ㸪ㄞࡳᡭࡢど⥺ࡢᛶ㉁ࡢ㐪࠸ࡀᙳ㡪ࡋࡓࡓࡵࡔ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ド᫂࡟ࡣㄞࡳᡭ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓヲ⣽࡞ศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ


ᅗ  ど⥺ࡢᛶ㉁࡜⪺ࡁᡭࡢែᗘ
㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ␗໬࡜ྠ໬ࡣಶேࡢෆ㠃ࡢ≧ែࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪㢦ࡢྥࡁࡢほᐹࡔࡅ࡛᫂☜࡟࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡀྠ໬ࡋࡓ
ࡢ࠿㸪␗໬ࡉࢀࡓࡢ࠿ࢆ᩿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔ㸪ࠕ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡉ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ែᗘࡣ
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௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ ࡚ࠕ⌧ᐇࢆព㆑ࡉࡏ࡞࠸ ࡶࠖࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟㸪ྠ ໬ࢆጉࡆ࡞࠸ែᗘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪ᐇ㝿࡟ࡣྠ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡀ࠸ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘ
ࡀᑡ࡞࠸᪉ࡀྠ໬ࡢຠᯝࡀ࠶ࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྠᵝ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦
ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠸࡜㸪ࡑࢀࡣ௚ࡢᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ⌧ᐇࢆព㆑ࡉࡏࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪␗໬ࡢࡣࡓࡽ
ࡁࢆࡍࡿែᗘ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡍᅇᩘࡀከ࠸ሙྜ㸪␗໬ࡢຠᯝࡀ࠶ࡿㄞࡳ⪺࠿ࡏ࡜
࠸࠼ࡿࠋ
␗໬ࡣຠᯝⓗ࡟ࡣࡓࡽࡅࡤ㸪ྠ໬࡛ࡣ࡞࠸㸪⪺ࡁᡭ⮬㌟ࡢឤ᝟ࡸᛮ⪃ࢆႏ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㐣ᗘ࡞␗໬ࡢຠᯝࡣ㸪⪺ࡁᡭ࡟≀ㄒ࡬ࡢ⯆࿡ࡸ㞟୰ࢆኻࢃࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ␗໬ࡢࡣࡓࡽࡁࡀຠᯝⓗ
࡛࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿ࢆ㸪⤮ᮏ࠿ࡽ㢦ࢆ㐓ࡽࡋࡓᅇᩘࡔࡅุ࡛᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣゐࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ
௒ᅇࡢ⪃ᐹ࡛ࡣ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏ୰ࡢㄞࡳᡭࡢど⥺࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢᛶ㉁ࡀඹ᭷࡞ࡢ࠿᳨ศ࡞ࡢ࠿㸪⤫ไ
ⓗ࡞ࡢ࠿ඹឤⓗ࡞ࡢ࠿ࢆ༊ูࡋ㸪␗໬࣭ྠ໬࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ༊ูࡣ௬ㄝࡢ⠊ᅖࡢ
ࡶࡢࡔࡀ㸪ㄞࡳᡭࡢ௓ᅾ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡦ࡜ࡘࡢ㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
௒ᚋࡶ᳨ウࢆ㔜ࡡࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢᐇ᪋࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕㸪ᅬඣ㸪ಖㆤ⪅ࡢⓙᵝ࡟㸪῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲ
ࡍࠋ

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